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          
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah:6) 
 
           
yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (Q.S. Al-Alaq) 
 
Semua anak terlahir dengan keyakinan “belajar itu asyik karena bermain”. 
(Angga Setyawan, @Anak juga manusia Jadilah Orangtua Terbaik, Sediakan 
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     
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